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日本における在日コリアン文学受容のー側面
一一李恢成「砧をうつ女j の高校国語教科書採用とそれ以後の軌跡
-金 貞愛 1 
明治の貧国をめぐる叙述
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江馬修『羊の怒る時』と関東大震災における社会主義者弾圧
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筑波大学比較・理論文学会
筑波大学比較@理論文学会 平成25年度活動報告
(以下の清報は2014年2月10日現在のもの、また本誌刊行日程の都合により平成24
年産年次大会の記載を含む)
。平成24年度筑波大学比較・理論文学会年次大会
2013年2月16日 於:筑波大学総合研究棟A111 
Session 1 新著合評会
-加藤百合著『明治期露西亜文学翻訳論孜』合評会
Session I 研究発表
• J窯藤一(筑波大学准教授)
核時代の英米文学
-福原麟太郎を中心に
-黄益九(筑波大学外国語センター特任研究員)
「引揚げJ言説と<記犠>の政治学
石森延男「わかれ道Jが発信する美談と故郷
-金普慶(総合文学4年次)
戦後占領期の日本映画における「売春J
-1948年の「パンパン映画Jを中心に
-加賀谷真澄(秋田県立大学総合科学教育研究センタ一助教)
明治の貧民表象とイースト・エンド
-桜田文吾から横山源之助に伝えられたもの
-81-
。博士学位誘求論文構想発表会
2013年6月16自 於:筑波大学総合研究棟A107
・金普慶(総合文学領域5年次)
戦後占領期の溝口健二の映画における女性表象
2013年6月20日 於:筑波大学第一エリアC棟405
・金谷壮太(総合文学領域間三次)
ロラン・バルトにおける提1訟の機能
。博士学位請求論文中間発表会
2013年10月3日 於:筑波大学第一エリアC棟405
・金学淳(総合文学領域5年次)
1t!:J亭馬琴における異国と異界
※2014年2月8日に開催が予定されていた平成25年度年次大会は、大雪により延期
され、 3月中旬に開催予定。
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